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Huono työllisyystilanne lisäsi kesäopintotuen 
saajia 29 %
Opintotukea sai kesä-elokuussa 2009 yhteensä 80 900 opiskelijaa, 
mikä oli 29 % enemmän kuin viime kesänä. Koska kesätyön 
löytäminen oli vaikeaa, aiempaa useampi opiskelija keskittyi viime 
kesänä opiskeluun.  
Myös opintolainaa opiskelijat nostivat aiempia kesiä enemmän. 
Opintolainan valtiontakauksen sai 39 100 opiskelijaa, mikä oli 
viidennes enemmän kuin viime kesänä.
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Kuvio 1. Opintotuen saajat kesäkuukausina 2007, 2008 ja 2009
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Kuvio 2. Opintolainan valtiontakauksen saajat kesäkuukausina 2007, 2008 
ja 2009
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Erityisesti ammatillisten oppilaitosten opiskelijat hakivat vilkkaasti 
opintotukea. Heistä sai opintotukea 30 000, mikä oli 38 % enem-
män verrattuna kesään 2008. Yliopisto-opiskelijoista kesätukeen 
turvautui 25 300 henkeä. Tämä oli 29 % enemmän kuin viime 
kesänä. Ammattikorkeakoululaisista kesäopintotukea sai 22 200 
opiskelijaa, missä oli kasvua neljännes edelliskesästä.
Opintolainan käyttöä lisäsivät eniten yliopisto-opiskelijat. 
Heistä sai opintolainan valtiontakauksen 12 400, mikä oli lähes 
kolmannes enemmän edelliseen kesään verrattuna. Ammattikor-
keakoululaisista valtiontakauksen sai 10 500 opiskelijaa, missä 
oli kasvua lähes viidennes edelliskesästä.
Opintotuen saajat kesä-elokuussa vuosina 2008 ja 2009
Opintotuki yhteensä
Oppilaitosaste 1.6.–31.8. 1.6.–31.8. 
     2009      2008 Muutos-%
Yhteensä 80 859 62 678 29,0
Yliopistot 25 335 19 634 29,0
Ammattikorkeakoulut 22 217 17 979 23,6
Ammatillisen oppilaitokset 30 001 21 820 37,5
Lukiot 205 170 20,6
Muut oppilaitokset 881 950 –7,3
Ulkomaiset oppilaitokset 2 220 2 125 4,5
Opintolainan valtiontakaus
Oppilaitosaste 1.6.–31.8. 1.6.–31.8. 
     2009      2008 Muutos-%
Yhteensä 39 101 32 966 18,6
Yliopistot 12 376 9 405 31,6
Ammattikorkeakoulut 10 544 8 575 23,0
Ammatillisen oppilaitokset 14 486 13 260 9,2
Lukiot 0 0 0,0
Muut oppilaitokset 299 359 –16,7
Ulkomaiset oppilaitokset 1 396 1 367 2,1
Yliopistoista kesäopintotuen käyttö kasvoi erityisesti teknillisissä 
yliopistoissa. Esimerkiksi Teknillisessä korkeakoulussa opintotu-
kea nosti heinäkuussa lähes kaksinkertainen määrä opiskelijoita 
edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Ammattikorkeakouluista 
kesäopintotuen suosio kasvoi erityisesti Tampereen, Saimaan, 
Oulun ja Kemi-Tornion ammattikorkeakouluissa, joissa opintotuen 
saajamäärä kasvoi yli 80 % viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. 
Kesäopintotukea maksettiin vuonna 2009 yhteensä 40 miljoonaa 
euroa, joista opintorahoina 25 miljoonaa ja asumislisinä 15 mil-
joonaa. 
